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Durch die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir gerade erle-
ben,  erhalten  Privatsphäre,  der  Schutz  von persönlichen  Daten
und politische Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung eine
neue Relevanz. Unsere Themen sind jetzt wichtiger denn je.
Due to the social changes that we are currently experiencing, pri-
vacy, the protection of personal data and political developments in
the field of digitization are gaining new relevance. Our issues are
now more important than ever.
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Die  Konferenz  für  Privatsphäre,  Datenschutz  und  Netzpolitik  wird
zwischen 26. Oktober und 1. November 2020 online stattfinden. Die
Teilnahme ist  kostenlos.  Der  Veranstalter  ist  der  Chaos Computer
Club Wien (C3W).
Das Motto: SYSTEM = ! + relevant? 




Das Programm ist unter privacyweek.at einsehbar.
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Abbildung 1: Screenshot – PrivacyWeek 2020 
(Quelle: website [CC-BY-SA])
